











































































1目 中村 止 斡旋委員長(水俣市長)

































































2. 岩男 豊 委員(熊本県議会議長)
3. 伊豆富人 委員(熊本日日j新聞社社長)
4. 河津寅雄 委員(熊本県町村会長)





























2. 岩男 重量 委員(熊本県議会議長)
3. 伊豆富人 委員(熊本日日新聞社社長)
4. 河津寅雄 委員(熊本県町村会長)















































































































































































































































































































































































































め この時点で、組合員の何人かは水俣病の真相を知っていたらLい(宇井 0968年)、 107頁)。
7) r水俣病事件資料集上』葦書房、 1996年、資料番号3290
日) r水俣病事件資料集上』葦書房、 1996年、資料番号3050










14) アダム・スミス『国富論1J水田洋賠訳、杉山忠平訳、岩波文庫、 2000年、 132頁、参照。
水俣病事件における「第三者機関」の問題 19 
15) 内田C1971年)、 192頁。マルクス『資本論2j陀碕次郎訳、大月書西、 1972年、第8章労働日、第6
節、第7節、参照。
16) ここでルソーは、ホップスの「干rJ己心、自尊心J(amour-propre)に対して、「自己愛、自愛心.J(amour 
de soi， amour de soi・meme)を対置する。そLて、ホップズに欠けていたもう一つ白人聞の原理として「憐
れみJ(pitie)の情を付け加える。ルソ のいう自然人、つまり私有財産制度が出現する前の自然人は、
「自己愛Jと「憐れみ」という二つの感情のみを持っていた。(ルソー『人間不平等起源論』岩波文摩、本














クス 世界の名著28rホップズ」中央公論社、 1979年、所収、 40頁)。
2) r毎日新聞」朝刊、 2008年9月13日付。




25) 水俣市水俣病資料館編『水俣病 その陵史と教訓-J2000年、 10頁。
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拙稿「企業と倫理公害問題を哲学的に読むーJcr九州共立大学経済学部紀要』第108号、 2007年。)
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